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主観的健康感 健康群 ７４（７８．７） ２８（４５．９） ．０００
２ヶ月以内通院 非通院群 ４９（５２．７） ２０（３２．８） ．０２０
健診受診行動 受診群 ８３（８８．３） ５０（８２．０）
２ヶ月以内歯科受診 受診群 １７（１８．１） １３（２１．３）






病気で２～３日寝込んだ場合の看病してくれる人 ８８（９３．６） ４９（８０．３） ．０１９






























































去年と同じように元気 ７２（７６．６） ３５（５８．３） ．０２０
今の生活に、不幸せなことがどれくらいある ５５（５９．８） ２１（３５．０） ．００５
小さなことを気にするようになった ７３（７７．７） ３２（５３．３） ．００２
他の人に比べて恵まれていた ７１（７６．３） ３７（６１．７）
前よりも役に立たなくなった ４３（４５．７） １７（２８．３） ．０４２
人生をふりかえってみて、満足 ４７（５０．５） １７（２８．８） ．０１１
生きることは大変厳しい ２３（２４．７） ８（１３．６）
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